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POEMES 
ESCOLTEU ALS VELLS 
Escolteu les parèmies dels antics, 
que els agomfis, mai deceben. 
Consulta el fonament dels anys 
i dels senzills, per no caure 
en el parany del tort mesquí. 
Sadollat de la llet que vas·mamar, 
escateix els mots dels savis 
posant fe en el teu origen 
i veuràs, lúcidament, clar, 
que illetrat, no és avolesa 
sinó la sentèncià dels dignes. 
Els roihs, llagoters, recorden 
solament si et necessiten. 
MIRANT-ME EL BRES 
Dalt de la golfa hi ha un bres 
tót corcat, que em dol cremar-lo. 
Allí vaig començar a viure 
i, si hi cabés encar 
tornaria a ficar-m'hi; 
per a tornar començar 
o bé reposar~hi, 
com un taüt petit 
que a l'altre món, 
a l'arribar-hi, 
la mare em pogués bressar 
en una eterna gronxada, 
com si no haguéssim passat 
per aguesta vida ingrata. 
Dec ésser un traste vell 
; -t' ' . . f 
quan em trobo bé a la golfa! 
BENAURATS 
· Sigueu justos, condescendents, 
no baixeu al seu nivell 
quan s'entesten en airar-vos. 
Ordeneu vostre camí 
i, si el sarnós us pica · 
somrieu, llambrot benèvol, 
fulminant-lo amb la mirada 
seguint fent de xais espiatoris. 
No adrecerea l'enterca bola · 
ni capgiràreu pensaments 
que, essent heteronÒrtlÍcs, ' 
seran per tots indesxifrables ... 
La bondat, a tot arreu, 
els magnats, l'estripen a pedaços. 
FOSC 
Cada coixí, sap la humitat del plor, 
cada finestra, tanca un misteri, 
cada porta, amaga les terenyines, 
cada home cru, s'enclaustre dintre seu 
fugint també la pau de les estables. 
Espaterrat de les nits de fosca, 
cloc parpelles i em tapo cap i tot, 
em fan por els anys, que miro les estrelles 
sense guiar-me l'estel en la foscor. 
Presenta'm, nit, noves albades 
on vegi al meu entorn la germanor, 
llavors creuré en l'amor dels homes 
i obriré els ulls, content, a la clare1>r. 
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